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Fajri Rizky Pratama, 2020; Pengaruh Profitabilitas, Struktur Aktiva, Likuiditas 
terhadap Struktur Modal pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. Skripsi, Jakarta: Program Studi S1 
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas, Struktur Aktiva, 
Likuiditas terhadap Struktur Modal pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. Variabel bebas yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Profitabilitas, Struktur Aktiva, dan Likuiditas. Variabel terikat yang 
digunakan adalah Struktur Modal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
laporan tahunan perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2013-2017. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
panel dengan model pendekatan Random Effect Model. 







Fajri Rizky Pratama, 2020; The Effect Profitability, Asset Structure, Liquidity to 
Capital Structure on Manufacturing Company Listed in Bursa Efek Indonesia (BEI) 
period 2013-2017. Thesis, Jakarta: Study Program S1 Management, Faculty of 
Economic, State University of Jakarta. 
This study determine  the effect of Profitability, Asset Structure, Liquidity to Capital 
Structure on Manufacturing Company listed in Bursa Efek Indonesia (BEI) period 2013-
2017. Independent Variable used on this study are Profitability, Asset Structure, and 
Liquidity. Dependent Variable used on this study is Capital Structure. Data used in this 
study are the annual reports of Manufacturing company listed in Bursa Efek Indonesia 
(BEI) period 2013-2017. Sampling method in this study is panel data with Random Effect 
Model. 
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